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RÉFÉRENCE
Uwe Finkbeiner. „Beirut: Von den Phöniziern zu den Römern“ in Kai Kaniuth, Daniel
Lau, Dirk Wicke (eds.). Übergangszeiten. Altorientalische Studien für Reinhard Dittmann
anlässlich seines 65. Geburtstags, marru 1. Münster: Zaphon, 2018, p. 361-367
1 L’A. publie ici les résultats d’une fouille de sauvetage opérée de 1995 à 1997 dans la rue
Cadmus, entre la Place des Martyrs et le port de Beyrouth. Il s’agit d’un sondage de 9 m
de  profondeur  au  pied  du  glacis.  Les  résultats  sont  exemplaires  pour  l’histoire  de
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